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24 1981年のアジア･中東
1981年のアジア･中東
政　　治
1月8日　鈴木首相, ASEAN 5カ国歴訪に出発
17日　マルコス比大統領,戒厳令解除を発表
20日　イランの米国人人質52人解放さる
23日　韓国,金大中を無期懲役に減刑｡ 25日に非常戒厳令
を解除
2月8日　シアヌーク,反越統一戦線指導者就任用意表明
3月3日　会斗煤韓国大統領就任｡第5共和国発足
27日　米国務省,パキスタン援助再開に原則的に同意
4月1日　タイで軍事クーデター発生｡ 3日鎮圧さる
4日　ヘイグ国務長官中東訪問(～8日)
26日　ベトナムで総選挙｡薪国会議員496名選出
5月1日　カンボジアのへン･サムリン政権,総選挙実施
8日　日米首脳会談,日米同盟含む共同声明発表
25日　アブダビでGCC (湾岸協力評議会)発足
30日　ラーマン,バングラデシュ大統領殺害さる
6月1日　逝紫陽中国首相,パキスタン,など歴訪に出発
8日　イスラエル空軍機,イラク原子炉を爆撃
14日　ヘイグ米国務長官訪中｡ 16日対中武器輸出許可発表
16日　フィリピン大統領選挙,マルコス当選
22日　ホメイ二面,パニサドル大統領解任
27日　中共11期六中総会開く｡明輝蔀が主席に就任
28日　イランでイスラム共和党本部爆破,幹部約80人死亡
30日　イスラエル総選挙,ベキン率いるリクード辛勝
7月16日　マレーシア第4代首相にマ-ティール就任
24日　イスラエル, PLO,レバノンで停戦
26日　イラン大統領にラジャイ当選
29日　バニサドル,イラン空軍機でフランスへ亡命
8月5日　レーガン,サダト大統領会談
6日　中国首相,也,マレーシア;シンガポールへ一一一
7日　ファハド,中東和平に8項目提案
19日　米機,リビア戦闘機2機を撃墜
30日　イラン首相府爆破,ラジャイ大統観ノヾボナール首
相死亡
9月4日　カンボジアの反ベトナム派首脳,初会談
5日　サダト大統領,宗教団体の政治活動禁止,多数逮捕
18日　国連総会でポル･ポト派,カンボジア代表権維持
30日　葉剣突全人代委員長,第3次国共合作を提案
10月2日　イラン第3代大統領選挙没票, -メネイ師当選
6日　サダト･エジプト大統領暗殺｡後任はムバラクへ
28日　米上院, AWACSのサウジ売却を承認
11月9日　ビルマ大統領にサン･ユー選出
14日　米,エジプトで｢ブライト･スター82｣軍事演習
15日　バングラデシュ大統領にサッタル大統領代行
25日　フェズでアラブ首脳会談｡数時間で打ち切り
30日　中国,第5期全国人民代表大会第4回総会開幕
12月5日　へン･サムリン政権,ペン･ソワン書記長解任
13日　パハレーンでクーデター計画摘発
14日　イスラエル,ゴラン高原併合
28日　米政府,台湾に9700万ドルの兵器蔀品売却
経　　済
1月15日　フィリピンで実業家ティー逃亡事件｡金融界混乱
16日　中国,国庫債券条例を制定｡国債約40億元発行へ
29日　ロンドン金相場1年9カ月振りに1オンス500ドル
割れ
2月18日　韓国浦項製鉄所第4期工事完成, 850万トン体制に
3月27日　第4次｢マレーシア計画(81-85年)｣発表さる
5月5日　米国,公定歩合引上げ｡史上最高の14%,上乗せ4
%に
26日　OPEC総会, 10%協調減産決定｡サウジ応せず
29日　ASEAN経済閣僚会議,工業補完墓本協定合意
6月25日　世銀とIDA,中国の教育開発に各1億ドル融資
26日　シンガポール株式相場,新高値更新
28日　国連錫会議,第6次国際錫協定を寮認｡ 10月9日米
国,協定-の不参加を発表
7月1日　サウジ,東西横断パイプラインの操業開始
アラブ最大の保険会社, AIRIGの業務開始
フィリピン,預金･貸出利率を自由化
6日　ベトナム･ドン,対米ドル約350%切下げ
8日　大手米銀,プライムレート0.5%引上げ20.5%に
-15B　名イ･パーツ,鶏米ドル8.7%切下げ(5月にも1%
切下げ)
27日　インドで重要産業におけるスト禁止の大統領令
8月11日　ASEAN農相会議,共同森林政策で基本的合意
12日　台湾元4.86%切下げ, 1米ドル36元から38元へ
20日　日韓外相会談で韓国は60億ドルの借款を要請
21日　OPEC石油相協議会｡サウジ100万BD減産へ
24日　台湾,各種金利を引下げ3年ぶり金融緩和に転ず
27日　平壌で非同盟･途上国食糧農業討論会開催
9月2日　アラブサット(通信衛星)会議｡打上げは84年に
7日　マレーシア国家持株会杜,英ガスリー社を買収
9日　フィリピン,ココナツ付加金廃止｡ 3週間後復活
11日　米台穀物輸入協定更新(50億ドル,期間5年)
12日　タイ,天然ガス生産開業式(公式生産は10月1日)
17日　世銀,途上国向け貸出金利を1%引上げ, ll.6%に
10月1日　タイ,第5次国家経済社会開発計画(81-86)開始
2日　マレーシア政府,英国からの調達に制限措置
4日　朝鮮労働党4申総会,大自然改造事業へ総動員決定
22日　メキシコのカンクンで南北サミット開催
25日IMFのIFS誌10月号に中国の統計を初掲載
29日　OPEC総会,原油基準価格34ドル統一合意｡ 82年
末まで価格を凍結し,サウジは100万BD減産
11月6日　国際天然ゴム機構,買い支えに緊急出動｡ 20日シン
ガポール･ゴム相場は7年ぶり安値を記録
9日IMF,インド向け57億ドル借款を承認
16日　ASEAN-日本開発会社(AJDC)創立総会
30日　香港,月内3度目の優遇貸出金利引下げ, 17%に
12月4日　米国, 11月につづき公定歩合1%引下げ, 12%に
9日　OPEC総会(アブダビ),油顧問格差を調整
13日　中国,外国企業所得税法および経済契約法を制定
16日　日中閣僚会議, 3000億円の対中借款協定に調印
